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Non-tax Revenue Integrated Management System for Xiamen is an important 
part of government receipts. In order to strengthen the management, Xiamen 
Department of Finance start the Non-tax Revenue Integrated Management System 
development. The project finished at the end of 2011, and went into operation in 2012. 
The goals of the project are “information resources sharing, collection’s 
interconnection and intercommunication, receipt electrical management, data multiple 
use, payment convenience, and service smooth going”. The system will well control 
the Non-tax Revenue from different department units, all the way supervision Non-tax 
Revenue collection, prohibit Irregular charges, stop holding back of financial fund, 
prevent corruption, use electrical receipt to save cost, achieve multiple ways of 
payment, improve the service ability of the government.   
This paper will study several aspects analyzed by business needs, technology 
design, to achieve a complete, safe, reliable about the Non-tax Revenue Integrated 
Management System for Xiamen.System is consist of a data center, a Data exchange 
platform, and different ports of sub-system. The data center can centralize the 
management of all the data related to the non-tax revenue, ensure the non-tax related 
business cooperation between departments, unify the resources of the data application, 
and achieve “one data one resource” of non-tax revenue. This will solve the non-tax 
data scattered in unit, bank, finance and other complex problems. The data exchange 
platform realizing the real time transmission of non-tax revenue, ensure that the data 
real time exchange between collecting unit, the financial penalty, and banks. It is the 
fundamental guarantee of data concentration. The platform is also equipped the 
function of exchange monitoring and auditing. The use of fiscal system end, unit end, 
bank end sub-systems will facilitate the business between different departments.  
The non-tax revenue system achieved the unification of fund flow, the receipt flow 
and information flow. It’s meeting the requirement of “with two lines of revenue and 
expenditure as the core, with financial institutions collecting method, electronic bill 
management, real-time monitoring of revenue.”The construction of non-tax system is 
improving the government service transparency and efficiency, saving a lot of bills, 
making the payment convenient.  
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